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Masalah yang dihadapi dalam pendidikan khususnya pada mata pelajaran matematika 
adalah kesulitan siswa dalam memahami materi sehingga perlu adanya perbaikan dalam 
proses pembelajaran, salah satu caranya adalah dengan penggunaan metode dan model yang 
mampu melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran yang berdampak positif pada hasil 
belajar. Metode dan model yang dianggap mampu melibatkan siswa secara aktif serta dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah model tari bambu, metode Review, Overview, 
Presentation, Exercise, Summary (ROPES). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa yang 
diajarkan menggunakan model tari bambu dengan metode Review, Overview, Presentation, 
Exercise, Summary (ROPES), bagaimana hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan 
model konvensional dan  bagaimana perbandingan hasil belajar antara siswa yang 
menggunakan model tari bambu dengan metode  Review, Overview, Presentation, Exercise, 
Summary  (ROPES)  dengan model konvensional pada materi sistem persamaan linier dua 
variabel (SPLDV). Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X MIA MAN 2 Model Banjarmasin. Pengambilan sampel 
menggunakan random sampling  sehingga didapat 2 kelas yaitu kelas X MIA 2 dan kelas X 
MIA 4. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa yang diajarkan 
menggunakan tari bambu dengan metode Review, Overview, Presentation, Exercise, 
Summary (ROPES) adalah 86,60 sedangkan siswa yang diajarkan dengan model 
konvensional adalah  81,69. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa di 
kelas eksperimen  dengan hasil belajar  siswa di kelas kontrol. 
